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Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами 
входить до складу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Наказом ректора Волинського 
державного університету імені Лесі Українки № 120-3 від 5 серпня 1998 pоку на 
факультеті міжнародних відносин було створено кафедру міжнародних 
економічних відносин. Наказом ректора від 30 серпня 2002 року № 146а-К/В назву 
кафедри «міжнародні економічні відносини» змінено на «міжнародні економічні 
відносини та міжнародна інформація». Наказом ректора від 27 березня 2014 року 
№ 46 – К/В кафедру перейменовано на кафедру міжнародних економічних 
відносин та управління проектами. 
З 1998 до 2001 рр. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент 
Сищук Андрій Артемович; з 2001 до 2007 рр. – кандидат географічних наук 
Корчун Валентина Степанівна. З 2007 до 2019 рр. кафедру очолює доктор 
економічних наук, професор Павліха Наталія Володимирівна. 
Пріоритетними завданнями, які визначають діяльність кафедри 
міжнародних економічних відносин та управління проектами, є створення на її 
базі потужного навчально-виховного комплексу; налагодження системи навчання, 
спрямованої сформувати в молоді внутрішню потребу самостійно вчитися і 
творчо розвиватися впродовж усього життя; забезпечення у колективі 
високоморального духовного середовища, спрямованого на формування критично 
мислячої, всебічно розвиненої і національно свідомої особистості. Кафедра 
здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.05 – 
«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». За час існування 
аспірантури підготовлено 14 кандидатів наук. 
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80. Бояр А. О. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність : навч. 
вид. / А. О. Бояр ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 
2006. – 204 с. 
81. Регламентація функціональних служб корпоративних підприємств : навч. 
посіб. [для студентів ВНЗ] / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, Н. В. Павліха, І. С. 
Скороход, О. Я. Кравчук, О. А. Мишко ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України 
[та ін.] ; за заг. ред. І. І. Пилипенка. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 
2006. – 344 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 329–338. 
82. Ринок нерухомості : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / 
А. М. Асаул, В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, Н. В. Павліха ; Держ. акад. 
статистики, обліку та аудиту, Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2006. – 334 с. 
2007 
83. Корчун В. С. Робоча навчальна програма курсу «Вступ до спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини»» / В. С. Корчун ; Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. міжнарод. екон. відносин. – 
Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 14 с. – 
Бібліогр.: с. 13–14. 
84. Корчун В. С. Робоча навчальна програма курсу «Економіка і 
зовнішньоекономічні зв'язки України» / В. С. Корчун ; Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. міжнарод. екон. відносин.  – 
Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 19 с. – 
Бібліогр.: с. 15–18. 
85. Корчун В. С. Робоча навчальна програма курсу «Зовнішньоекономічна 
політика України» / В. С. Корчун ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
міжнарод. відносин, Каф. міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : РВВ «Вежа» 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 35 с. – Бібліогр.: с. 32–35. 
86. Коцан Н. Н. Теорія статистики : робоча навч. прогр. курсу / Н. Н. Коцан ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. 
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міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : Вежа, 2007. – 40 с.: табл. – Бібліогр.: с. 
34–37. 
87. Сищук А. А. Робоча навчальна програма курсу «Фінансова система 
України» / А. А. Сищук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Ф-т 
міжнарод. відносин, Каф. Міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 
Українки, 2007. – 21 с. – Бібліогр.: с. 15–20.  
88. Сищук А. А. Теорія грошей і грошового обігу : робоча навч. прогр. курсу / 
А. А. Сищук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, 
Каф. Міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 16–17. 
89. Сищук А. А. Фінансова система України : робоча навч. прогр. курсу 
/ А. А. Сищук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 
Українки, 2007. – 24 с.  
2008 
90. Бояр А. О.  Інтелектуальна власність : робоча навч. прогр. / А. О. Бояр ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. 
міжнарод. інформ. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 28 с. – 
Бібліогр.: с. 18–20. 
91. Бояр А. О. Мікроекономіка : робоча навч. прогр. / А. О. Бояр ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 18 с. – 
Бібліогр.: с. 17. 
92. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: 
Регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС 
: підручник / А. О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна [та ін.] ; М-во освіти і науки 
України [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. 
93. Європейська інтеграція : навч. посіб. / Н. Н. Коцан, М. І. Карлін, 
В. П. Колесник, Н. В. Павліха, А. О Бояр, О. І. Шнирков [та ін.]; М-во освіти 
і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. С. В. 
Федонюка, В. Й. Лажника. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 760 с. – 
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Присвяч. 15-й річниці ф-ту міжнарод. відносин ВНУ ім. Лесі Українки. – 
Бібліогр.: с. 697–729. 
94. Корчук В. С. Міжнародна економіка : робоча навч. прогр. курсу / В. С. 
Корчун ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. 
Міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : Вежа, 2008. – 40 с. – Бібліогр.: с. 38–39. 
95. Коцан Н. Н. Теорія статистики : зб. задач для самост. розв’язування / Н. Н. 
Коцан ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. 
Міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 104 с. – 
Бібліогр.: с. 95–98.  
96. Міжнародна економіка : робоча навч. прогр. курсу / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. міжнарод. екон. відносин ; 
уклад. В. С. Корчун. – Луцьк : Вежа, 2008. – 40 с. – Бібліогр.: с. 38–39. 
97. Павліха Н. В. Геоекономічні аспекти євроатлантичної інтеграції України 
: навч.-метод. вид. / Н. В. Павліха, Н. З. Мерза. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2008. – 49 с. 
98. Володимир Павлов : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т водного господарства 
та природокористування, Наук. б-ка ; упоряд. Н. В. Павліха ; відп. ред. В. А. 
Гурин. – Рівне : НУВГП, 2008. – 179 c. 
99. Скороход І. С. Глобальна макроекономічна політика : метод. рек. / І. С. 
Скороход ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2008. – 48 с. 
100. Человек и общество. 11 класс : учеб. для общеобразовательных учеб. 
заведений / Р. А. Арцишевский, С. А. Бондарук, С. С. Возняк, 
Л. Й. Кондратик, А. А. Сищик. – Киев ; Ирпень : Перун, 2008. - 432 с.: ил 
2009 
101. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : 
методичні вказівки для викладача (тренера) модуля / А. О. Бояр, 
І. Я. Софіщенко. – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. 
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102. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : 
робочий зошит до модуля / А. О. Бояр, І. Я. Софіщенко. – Київ : Міленіум, 
2009. – 152 с. 
103. Коцан Н. Н. Світова економіка : робоча навч. прогр. курсу / Н. Н. Коцан, 
Г. І. Коваль ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, 
Каф. країнознавства і Міжнарод. відносин. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27–29. 
104. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, 
Н. В. Павліха ; Асоц. товар. нумерації «ЄАН-Україна», Терноп. акад. нар. 
госп-ва. – 2-е вид, доповн. – Київ : Кондор, 2009. – 229 с. – Бібліогр.: с. 222–
229. 
105. Скороход І. С. Конкуренція на світових товарних ринках : метод. рек. / І. 
С. Скороход ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, 
Каф. Міжнарод. екон. відносин. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 56 
с. – Бібліогр.: с. 49–54. 
2010 
106. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / А. О. Бояр ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин, Каф. міжнарод. 
інформ. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 268 с. – 
Додатки. – Глосарій. – Відповіді на тест. завдання. – Бібліогр.: с. 183–185. 
107. Володимир Йосипович Лажнік : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 36 с. 
108. Петро Васильович Луцишин : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с. 
109. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до виконання випускної 
бакалаврської роботи студентами спеціальності «Міжнародні економічні 
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відносини» : навч.-метод. вид. / Н. В. Павліха, І. С. Скороход. – Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 56 с. 
110. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт 
студентами спеціальності 7.03020103 «Міжнародні економічні відносини» : 
навч.-метод. вид. / Н. В. Павліха, І. С. Скороход. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2010. – 56 с. 
111. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт 
студентами спеціальності 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини» : 
навч.-метод. вид. / Н. В. Павліха, І. С. Скороход. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2010. – 60 с. 
112. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до проведення асистентської 
(науково-педагогічної) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» з спеціальності 8.03020103 «Міжнародні економічні 
відносини» : навч.-метод. вид. / Н. В. Павліха, І. С. Скороход. – Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 56 с. 
113. Скороход І. С. Євроатлантична інтеграція та національна безпека України 
: метод. рек. / І. С. Скороход ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 24 с. 
2011 
114. Європейська інтеграція : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. 
Федонюк, Н. Н. Коцан, І. С. Скороход, В. С. Корчун, Н. В. Павліха, В. Й. 
Лажнік, А. О. Бояр ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2011. – 759 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 726–743. 
115. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до наукового практикуму для 
студентів спеціальності 7.03020301 «Міжнародні економічні відносини» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» : метод. рек. / Н. В. Павліха, І. 
С. Скороход. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 23 с. 
2013 
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116. Корчун В. С. Методичні вказівки до індивідуальних завдань з дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини (регулювання)» студентами напряму 
підготовки «Міжнародні економічні відносини» / В. С. Корчун. – Луцьк : 
СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 42 с. 
117. «Modern Globe» представляє ... : зб. сценаріїв / [Н. Петровська, 
М. В. Макарова, К. Ю. Деделюк, М. В. Войчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т міжнарод. відносин. – Луцьк : Захарчук В. М., 2013. – 
227 с. : іл. 
2014 
118. Коваль Г. І. Виховна робота на факультеті міжнародних відносин / Г. І. 
Коваль // Виховна робота у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки. 2013–2014 навч. рік / уклад. А. В. Цьось, 
В. В. Захожий, Н. С. Завальна ; за заг. ред. І. Я. Коцана. – Луцьк, 2014. – 
С. 130–134. 
119. Сищук А. А. Теорія грошей і грошового обігу : навч. посіб. / А. А. Сищук. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 272 с. 
2015 
120. Деделюк К. Ю. Міжнародні економічні відносини. Ч. 2: регулювання : 
метод. рек. для викладання навч. дисципліни англійською мовою / К. Ю. 
Деделюк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 34 с. 
121. Науменко Н. С. Звіт Волинської обласної організації СЕУ за 2014 р. / Н. С. 
Науменко, Н. І. Мотронюк // Звіт про діяльність Спілки економістів за 2014 
рік : зб. матеріалів / за заг. ред. акад. АЕНУ України, проф. В. В. 
Оскольского. – Київ. – 2015. – С. 57–65. 
122. Павліха Н. В. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з 
дисциплін «Світова економіка», «Теорія міжнародних економічних 
відносин» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030403 
«Міжнародні економічні відносини» / Н. В. Павліха, І. В. Кицюк, 
К. Ю. Деделюк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 20 с. 
123. Скороход І. С. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-
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метод. комплекс дисцип. / І. С. Скороход. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 84 с. 
124. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю : метод. вказівки до самостійної роботи / 
О. Л. Тоцька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Ч. 2. – 28 с. 
125. Тоцька О. Л. Теорія і практика підприємництва : практикум для студентів 
вищ. навч. закл. / О. Л. Тоцька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2015. – 236 с. 
2016 
126. Бабець І. Г. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник 
/ [І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова, О. А. Мокій, Н. С. Науменко та ін.] / за заг. 
ред. І. Г. Бабець, А. І. Мокія. – Запоріжжя : Кругозір, 2016 – 496 с.  
127. Виробнича практика : прогр. та метод. рек. для студентів 4 та 6 курсів 
спец. «Міжнародні економічні відносини» (освітній ступінь – «бакалавр», 
«магістр») / уклад. Н. В. Павліха, І. В. Кицюк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2016. – 42 c. 
128. Науменко Н. С. Звіт Волинської обласної організації СЕУ за 2015 р. / Н. С. 
Науменко, Н. І. Мотронюк // Звіт про діяльність Спілки економістів за 2015 
рік : зб. матеріалів / за заг. ред. акад. АЕНУ України, проф. В. В. 
Оскольского. – Київ. – 2016. – С. 60–71. 
129. Павліха Н. В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт 
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національного університету імені Лесі Українки 930 
Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі 
євроінтеграції України 406 
Агропромисловий комплекс України на шляху до ринкової економіки 152 
Адміністративно-територіальна реформа в контексті перспектив сталого 
просторового розвитку регіонів 239 
Адміністрація Європейського Союзу крізь призму його бюджету 344 
«Азійська модель» економічного розвитку, як приклад ефективного використання 
механізму регулювання національних економік 856 
Азіатська фінансова криза: причини і наслідки виникнення 220 
Азійський вектор міжнародної економічної діяльності України 721 
Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону 410 
Активізація інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею 811 
Активізація участі України в євро процесах енергетичних та екологічних реформ 
крізь призму програми «Східного партнерства» 756 
Актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності регіонів України 448 
Актуальні напрями активізації інвестиційної діяльності в АПК України 904 
Актуальні напрями діяльності міжнародних спеціалізованих економічних 
організацій 850 
Актуальні напрями зовнішньоторговельної співпраці між Україною і ЄС 937 
Актуальні особливості впливу діяльності ТНК на країни, що розвиваються 855 
Актуальні проблеми світового господарства і  міжнародних економічних  
відносин 947 
Алгоритм розроблення проекту за допомогою програми Microsoft Office Project 
2007 931 
Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом в Україні 265 
Аналіз доходів від магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за 
допомогою ABC-методу 511 
Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Волинської області 232 
Аналіз і оцінка реальних і перспективних досягнень в системі досягнутих 
домовленостей та виконання вимог на шляху до створення ЗВТ+ 434 
Аналіз основних шляхів вирішення проблем проектного менеджменту 905 
Аналіз статистичних показників динаміки заробітної плати в Польщі 462 
Аналіз сучасного нафтового ринку України 906 
Аналітичне дослідження заробітної плати в Румунії та Молдові 463 
Антикризова політика Європейського Союзу у період 2008–2010 рр.: висновки 
для України 345 
Антикризова стратегія Європейського Союзу 378  
174 
Антикризовий бюджетний менеджмент в ЄС 397 
Архієпископ Аліпій (Хотовицький): штрихи до портрета 845 
Аспекти втілення елементів сучасної інноваційної політики країн ЧСЄ як 
позитивний фактор привабливості потенційного інвестора 411 
 
Багатогалузевий характер проблем сталого просторового розвитку регіонів: огляд 
наукових підходів 240 
Бар’єри інноваційної діяльності в регіонах України 816 
Бар’єри на шляху приєднання України до СОТ 544 
Басейновий підхід до управління транскордонними водними ресурсами річки 
Західний Буг 394 
«Британський чек» у бюджеті Європейського Союзу: данина справедливості чи 
пережиток минулого? 329 
Бюджетний процес у Європейському Союзі  26 
 
Важливість політики імпортозаміщеня для економічної безпеки України 407 
Валютна політика України в контексті європейської економічної інтеграції 194 
Валютний ринок України: проблеми і перспективи 779 
Валютно-фінансова інтеграція в ЄС та СНД : порівняльний аналіз 285 
Вдосконалення політики державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах 
переходу до ринкової економіки 221 
Венчурне фінансування інноваційної діяльності у світовій практиці 785 
Взаємодія єврорегіону «Буг» із Європейським економічним простором 
(політекономічний аспект) 367 
Взаємодія інформаційного та технологічного субпросторів єврорегіону «Буг» із 
Європейським економічним простором 368 
Використання досвіду функціонування технологічних парків країн-членів ЄС в 
Україні 682 
Викладання економічної і соціальної географії України на не географічних 
спеціальностях 517 
Використання синергетичного підходу в моделюванні економічної взаємодії 
України та Європейського Союзу 569 
Використання фінансових субсидій ЄС у польській економіці в період глобальної 
економічної кризи: урок для України 757 
Використання фіскальних ресурсів ЄС в умовах економічної кризи 2008-2010 рр. 
648 
Виробнича практика : прогр. та метод. рек. для студентів 4 та 6 курсів спец. 
«Міжнародні економічні відносини» (освітній ступінь – «бакалавр», «магістр») 
127 
Виховна робота на факультеті міжнародних відносин 118 
Виховна робота у ВНУ імені Лесі Українки 312 
Відносини України з Республікою Польща та Європейським Союзом у дзеркалі 
британського тижневика «The Economist» 381 
Він був завжди упевнений в собі і в колективі, який очолював (слово про колегу 
П. В. Луцишина) 650 
175 
Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок ХХІ 
століття)  28 
Волинь і оновлена Польща: в очікуванні нових перспектив 547 
Вплив вступу України до СОТ на співпрацю з Європейським Союзом 572 
Вплив глобального екстримизму на економіку країн 825 
Вплив європейської інтеграції на розвиток екологічного підприємництва в Україні 
497 
Вплив конкурентних відносин на регіональні ринки нерухомості в умовах 
інституційного забезпечення 477 
Вплив корпоративної соціальної відповідальності на інноваційність та 
конкурентоспроможність бізнесу 903 
Вплив кризових явищ країн Європейського Союзу на економічні тенденції 
України 745 
Вплив міграційних процесів на транскордонний ринок праці 334 
Вплив міжнародних економічних санкцій на економіку Російської Федерації 838 
Вплив програм МВФ на регуляторні можливості Національного банку України у 
трансформації вітчизняної економіки 479 
Вплив ринкових реформ в економіці України на форми суспільної організації 
виробництва 153 
Вплив ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні  398 
Вплив розширення ЄС на економіку та євро інтеграційний курс України 552 
Вплив співпраці України з міжнародною організацією міграції на міграційну 
політику держави 782 
Вплив транскордонного співробітництва і міжрегіональної інтеграції на 
конкурентоспроможність регіону 728 
Вплив транскордонного співробітництва на економічний розвиток прикордонних 
територій 610 
Вплив трансформаційних процесів на конкурентоспроможність України 399 
Вплив світової фінансової кризи на розвиток економіки України 665 
Вплив світової фінансової кризи на фондовий ринок України 305 
Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність економіки 
України 824 
Вплив транскордонного ринку товарів і послуг на регіональний розвиток 335 
Вплив Угоди про асоціацію з ЄС на розвиток малого та середнього бізнесу, на 
розвиток зовнішньої торгівлі  України 786 
Впровадження в навчальний процес результатів дослідження територіальної 
організації митної служби України 582 
Вступ до країнознавства 56 
Втрата основного ринку збуту України, шляхи вирішення проблеми 857 
 
Гарантування ефективних та безпечних кордонів в межах реалізації 
транскордонного співробітництва 780 
Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС 370 
Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції 
358 
176 
Генеза бюджетної системи Європейського Союзу 330 
Географія 55,70 
Географія митної діяльності – новий напрям розвитку суспільної географії 201 
Географія Польщі 53 
Географія продуктивних сил Польщі 65 
Географія та країнознавство у творчості Лесі Українки 351 
Геоекономічні аспекти енергетичної безпеки Європи 633 
Геоекономічні аспекти євроатлантичної інтеграції України 97 
Геополітичне положення території України як передумова розвитку митної 
діяльності 169 
Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні 3 
Глобалізація і національна безпека України 532 
Глобалізація – основний чинник сучасної міжнародної торгівлі 634 
Глобальна макроекономічна політика 99 
Головні напрямки розвитку агропромислового комплексу Волинської області 182 
Господарська політика ЄС у відносинах з країнами Центральної та Східної 
Європи 209 
Грошово-кредина система Європейського Союзу в період кризи 401 
ГУАМ: на шляху регіонального лідерства 667 
 
Демографічні аспекти економічного розвитку сучасної цивілізації 382 
Депресивні регіони країн Європейського Союзу 625 
Державне регулювання економіки в умовах фінансової кризи 749 
Деякі аспекти вступу України в Європейський Союз 166 
Деякі аспекти митного регулювання експортно-імпортних операцій зерна 529 
Деякі теоретичні аспекти суспільно-географічного дослідження бюджетно-
фінансових систем 619 
Джерела інвестування природоохоронних територій 454 
Джерела формування дохідної частини бюджету ЄС 661 
Динаміка світового фондового ринку в умовах глобальної економічної рецесії 213 
Динаміка та напрями трудової міграції робочої сили з України 643 
Динамічний розвиток депресивних регіонів України 635 
Диференціація об’єктів нерухомості в міжнародному вимірі 478 
Діагностика конкурентоспроможності прикордонного регіону 735 
Діяльність спільних підприємств в Україні 626 
Діяльність ТНК на світовому нафтовому ринку 498 
Діяльність ТНК на території Волинської області 627 
До питань забезпечення безпеки зарядних станцій електромобілів в Україні 923 
До питань підвищення рівня безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт 
924 
До питання про концепцію економічної взаємодії України та Європейського 
Союзу 195 
До питання про теоретичні аспекти категорії «зовнішньоекономічна політика 
держави» 391 
До питання сталого просторового розвитку регіону 652 
177 
Документарні форми міжнародних розрахунків та проблеми їх використання у 
торгівлі з країнами ЄС 223 
Досвід економічної інтеграції третіх країн з ЄС 281 
Досвід країн Європейського Союзу щодо захисту довкілля 678 
Досвід Європейського Союзу щодо розвитку сільських територій 505 
Дослідження впливу виробничих умов територіальних логістичних систем 
заготівлі молока на потребу у спеціалізованих автоцистернах 503 
Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах 
транскордонного співробітництва 442 
Дослідження факторів еко-інноваційної діяльності підприємств в умовах 
транскордонного співробітництва 458 
 
Екологізація туристичних центрів: інноваційний підхід 241 
Екологічна безпека в глобальному економічному просторі 371 
Екологічна політика Європейського Союзу 644 
Екологічні пріоритети геоекономічної стратегії розвитку України 301 
Екологічні проблеми лісу в Волинській області 522 
Екологічні проблеми польсько-українського транскордонного регіону 771 
Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та 
практика реалізації 36 
Економіко-географічні і соціальні аспекти природокористування 150 
Економіка Європейського Союзу 942 
Економіка і зовнішньоекономічна діяльність України 71,72 
Економіко-корпоративні основи підприємств 77 
Економіко-математичне моделювання 144 
Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій 
промисловості України  13 
Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків 140 
Економіко-математичні моделі та методи  131 
Економіко-математичні моделі та методи, інформаційні технології управління 
проектами 141 
Економісти-міжнародники досліджують проблеми транскордонного 
співробітництва 336 
Економісти-міжнародники про світову фінансову кризу 318 
Економічна безпека в контексті зовнішньоекономічної безпеки України 555 
Економічна безпека як чинник зовнішньоекономічної політики України 229 
Економічна дипломатія 942 
Економічна діяльність міжнародних організацій у вирішенні глобальних 
екологічних проблем 765 
Економічна і соціальна географія у Волинському державному університеті імені 
Лесі Українки 154 
Економічна конвергенція: європейський контекст для України 299 
Економічний аспект інтеграції України до Європейського Союзу: сучасні 
тенденції, проблеми та перспективи 437 
Економічний націоналізм – кінець лібералізації? 313 
178 
Економічний неоколоніалізм чи дружня допомога? (Китайсько-африканські 
економічні відносини) 331 
Економічний патріотизм польських фірм у глобальному світовому середовищі: 
практичний досвід для українського бізнесу 787 
Економічний потенціал Волинської області 541 
Економічні важелі трансферу інновацій в екологічній сфері в умовах євро 
інтеграції 422 
Економічні наслідки українсько-польського співробітництва в умовах 
європейської інтеграції 387 
Економічні проблеми використання земель для туристичного бізнесу в Шацькому 
поозер’ї 269 
Економічні проблеми вищої освіти як чинника європейської інтеграції України 
234 
Економічні та соціальні наслідки членства Польщі у Європейському Союзі 491 
Експортна діяльність України і деякі аспекти її митного регулювання 170 
Експортний потенціал агропромислового комплексу України: проблеми та 
перспективи розвитку 369 
Енергетична безпека України як складник зовнішньоекономічної політики 
держави 332 
Енергоефективна політика як запорука сталого розвитку міста 717 
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні 
механізми 22 
Ефективність екологічної інтеграції прикордонних регіонів 659 
 
Євро в міжнародній валютній системі 250 
Євроатлантична інтеграція та національна безпека України 113 
Євроатлантична інтеграція України: наслідки для національної економіки 616 
Європеїзм Лесі Українки 696 
Європейська валютна інтеграція: еволюція та перспективи розвитку 617 
Європейська інтеграція  93,114 
Європейська інтеграція: досвід Польщі та України 29 
Європейська комісія в управлінні бюджетним процесом у Європейському Союзі   
346 
Європейська палата аудиторів в управлінні бюджетним процесом у 
Європейському Союзі 347 
Європейський досвід інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку 927 
Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку 17 
Єврорегіон «Буг»: зовнішньоекономічна діяльність Волинського суспільно-
територіального комплексу 16 
Єврорегіон «Буг» та інвестиційна привабливість Волинської області 669 
Єдина сільськогосподарська політика ЄС: фінансові аспекти здорової їжі з власної 
ферми 551 
Єдиний ринок Європейського Співтовариства: чи варта шкура вичинки? 593 
Єдиний ринок у контексті розширення ЄС 594 
 
179 
З любов’ю до економічної географії 854 
Забезпечення екологічної безпеки як фактор підвищення інвестиційної 
привабливості прикордонних територій 325 
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України в умовах 
поглиблення європейської інтеграції 492 
Завдання та функції управління сталим просторовим розвитком регіонів 585 
Загрози економічній безпеці держави в умовах світової фінансової кризи 788 
Загрози інформаційній безпеці банків та механізми боротьби з ними 647 
Законодавчі акти України про інтелектуальну власність 80 
Запровадження екологічно безпечних інновацій як пріоритетний напрям 
регіональної інноваційної політики 736 
Запровадження ринкових форм управління державними цільовими програмами 
438 
Зарубіжний досвід регулювання прикордонної торгівлі 700 
Застосування суспільно-географічного підходу при викладанні основ митної 
справи студентам факультету міжнародних відносин Волинського університету 
535 
Зарубіжний досвід оплати праці в системі освіти 483 
Звіт Волинської обласної організації СЕУ за 2014 р. 121 
Звіт Волинської обласної організації СЕУ за 2015 р. 128 
Звіт Волинської обласної організації СЕУ за 2016 рік 138 
Зміст, структура та функції  регіонального маркетингу в територіальній 
соціально-екоономічній системі 165 
Зміст та значення управління проектами в діяльності ТНК 911 
Значення курсу «Світовий ринок і комерційна географія» в підготовці суспільної 
географії 533 
Значення проектного менеджменту у сфері розвитку регіонів та територіальних 
громад 817 
Значення прямих іноземних інвестицій в країнах із перехідною економікою (на 
прикладі Польщі) 402 
Зовнішні економічні зв’язки Волині в аспекті розширення Європейського Союзу 
534 
Зовнішні економічні зв’язки України 59 
Зовнішньоекономічна діяльність Волинської області 238 
Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі  25  
Зовнішньоекономічна політика та економічна дипломатія України та Канади 944 
Зовнішньоекономічне співробітництво України на сучасному етапі 524 
Зовнішньоекономічні зв’язки України і країн Європейського Союзу 564 
Зовнішньо-торгівельна політика країн, що розвиваються 222 
Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення 8 
Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України 408 
Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки 270 
Зовнішня торгівля Волинської області як основа економічної інтеграції країн 681 
Зона вільної торгівлі з Європейською спільнотою: досвід третіх країн і Україна 
282 
180 
Зона свободной торговки между ЕС и Россией 683 
 
Ідентифікація конфігурації проектного середовища та проектів 
кормозабезпечення сімейних молочних ферм 504 
Іміджевий маркетинг регіону та його застосування у стимулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності 196 
Імовірні шляхи подолання боргової кризи в зоні євро 383 
Імпортна безпека України в умовах сучасних інтеграційних процесів 789 
Імпортозаміщення як чинник економічної безпеки України 753 
Інвестиційна діяльність Волинської області 565 
Інвестиційна політика США щодо України 822 
Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України 858 
Інвестиційна привабливість України для іноземних ТНК» 859 
Інвестиційна та фінансова політика в Україні 538 
Інвестиційне співробітництво між Україною та Республікою Польща: сучасний 
стан та перспективи 878 
Інвестиційне співробітництво як економічний детермінант активізації сталого 
просторового розвитку регіону 879 
Інвестиційний потенціал як фактор розвитку регіонального ринку екологічних 
послуг 459 
Інвестиційні процеси фондового ринку в контексті перспектив сталого 
просторового розвитку 586 
Інвестиційні процеси фондового ринку в контексті управління просторовим 
облаштуванням регіону 566 
Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан 
та пріоритети 502 
Індустрія туризму в Україні: стан та перспективи 826 
Інновації комунітарної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі 
684 
Інновації та їх місце у стратегії євро інтеграції України 549 
Інноваційна активність суб’єктів малого і середнього бізнесу в країнах ЄС 886 
Інноваційна політика як фактор розвитку вітчизняної економіки в контексті євро 
інтеграції 819 
Інноваційний розвиток економіки як основа соціално-економічного розвитку 
західних прикордонних регіонів України з метою прискорення адаптації до 
сучасних євроінтеграційних процесів 562 
Інноваційний розвиток країн Європи та напрями удосконалення інноваційних 
політик 807 
Інноваційний розвиток сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні: 
георегіональний вимір 42 
Інноваційні підходи розвитку ринку вторинних ресурсів на території Єврорегіону 
«Буг» 611 
Інноваційні трансформації економіки України: регіональний аспект 337 
Інноваційні форми активізації інвестиційної діяльності регіону в умовах 
євроінтеграції 836 
181 
Іноземний капітал у банківському секторі України 597 
Іноземні інвестиції як чинник активізації транскордонного співробітництва 
прикордонного регіону 639 
Інституційна структура бюджетно-фінансової системи ЄС 570 
Інституційне забезпечення регулювання процесів транскордонного 
співробітництва 603 
Інституційний механізм монетарної політики Єврпейського Союзу 326 
Інструменти екологічної політики у сфері виробництва продукції в 
Європейському Союзі 302 
Інтеграційний вектор зовнішньоекономічної політики України та умови його 
реалізації 419 
Інтеграційні економічні процеси між країнами та партнерами Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО) 628 
Інтеграційні перспективи України у відносинах з ЄС та проблеми їх реалізації 530 
Інтеграційні процеси сталого розвитку просторових систем 606 
Інтеграція банківських систем України та ЄС як чинник розвитку міжнародного 
бізнесу 440 
Інтеграція міжнародних інтересів сталого просторового розвитку регіонів 587 
Інтеграція науки та освіти - пріоритет розвитку сучасного класичного 
університету 701 
Інтеграція України у світовий фінансовий ринок 694 
Інтеграція України у Світову організацію торгівлі 248 
Інтеграція фінансової системи України в глобальне фінансове середовище 737 
Інтеграція фондових ринків країн світу та України у світове господарство 452 
Інтелектуальна власність  21,76,90 
Інтелектуальна власність: сутність, структура, проблеми захисту у 
зовнішньоекономічних відносинах України 277 
Інтереси Євросоюзу-25 в Україні 539 
Інтереси та очікування іноземних інвесторів від України в період глибинної 
структурної кризи 2014-2018 рр. 907 
«Інтерпорт» як організаційна форма розвитку міжнародної торгівлі 174 
Інформаційна підтримка бюджетної політики ЄС 27 
Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: методичні 
аспекти 37 
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю 
124 
Інформаційні системи і технології на підприємстві  132 
Інформаційні технології управління проектами  133 
Історико-географічний чинник розвитку митної служби Польщі та митних 
установ польської частини Єврорегіону «Буг» 252 
Історія виникнення та розвиток північно-ірландського конфлікту 290 
Історія та сьогодення митної служби Німеччини 605 
 
Категорія «конкурентоспроможності країни» у глобальній економіці 264 
182 
Категорія «Міжнародна конкурентоспроможність» у міжнародних економічних 
відносинах 575 
Кластери як необхідна складова організації й розвитку транскордонного 
співробітництва 653 
Кластерна модель транскордонної співпраці 342 
Коливання курсів цінних паперів на фондових біржах: змістовна характеристика 
та фактори впливу на прикладі (США) 294 
Конкурентоспроможність країни в умовах транзитивної економіки: регіональний 
аспект 400 
Конкурентоспроможність національної економіки в контексті Євро інтеграції 573 
Конкурентоспроможність національної економіки: регіональний аспект 38 
Конкурентоспроможність національної економіки як чинник європейської 
інтеграції України 596 
Конкуренція на світових товарних ринках 105 
Контрольно-пропускна, фінансово-економічна та логістична функції митної 
діяльності України 202 
Концептуальні аспекти управління проектами транскордонного співробітництва 
912 
Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-
ресурсного потенціалу регіону 236 
Концептуальні засади трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення 472 
Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті 
забезпечення їх сталого розвитку  268 
Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем 799 
Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком 276 
Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської 
інтеграції та реалізації реформи децентралізації 506 
Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю прикордонного 
регіону 702 
Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем 18 
Концептуальні підходи до реформування системи управління державними 
фінансами 263 
Концепція використання в інфраструктурі автомобільного транспорту спалюючих 
пристроїв з протиточною схемою газообміну 507 
Концепція розробки Програми використання та охорони природно-ресурсного 
потенціалу Волинської області 338 
Концепція управління розвитку соціально-економічних систем в умовах 
глобалізації 455 
Кон’юнктура світових товарних ринків. Світовий ринок послуг 60 
Кон’юнктура світового зернового ринку в контексті продовольчої проблеми 450 
Координація регіональної політики як чинник транскордонного співробітництва 
576 




Країнознавча характеристика Чеської Республіки  41 
Креативна складова команди як запорука успіху проекту 908 
 
Володимир Йосипович Лажнік  107 
Ландшафтна організація в напрямку забезпечення сталого розвитку просторової 
системи 258 
Ландшафтна політика як база організації просторового облаштування територій 
567 
Ландшафтне різноманіття просторових систем як ресурсно-економічний чинник 
їх сталого розвитку 23 
Латиноамериканський вектор зовнішньоекономічної політики України 722 
Лекції з економічної і соціальної географії СРСР 54 
Лібералізація валютного регулювання як чинник євроінтеграції України 287 
Петро Васильович Луцишин 108 
Людина і суспільство 73 
 
Малі міста як центри активізації транскордонного співробітництва та їх роль в 
інтенсифікації міжрегіональних зв'язків 658 
Маркетингові фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств 
прикордонного регіону 660 
Масштабна структура регіоналізації у транскордонному співробітництві 177 
Матеріальне забезпечення православного духовенства Волині кінця XIX – 
початку XX ст. (на прикладі села Доросині) 891 
МВФ – глобальний фінансовий «лікар»? 685 
МВФ – фінансовий орган глобального уряду 343 
Международная экономическая среда денежно-кредитной политики Украины и 
необходимость изменения ее приоритетов 206 
Менеджмент і маркетинг : метод. вказівки до самостійної роботи 142 
Менеджмент саморозвитку особистості 145 
Методи конкурентної боротьби на світовому ринку автомобілебудування 899 
Методи оцінки ефективності економічних відносин України та Європейського 
Союзу 246 
Методичні основи дослідження ефективності центрів активізації транскордонного 
співробітництва 698 
Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисциплін «Світова 
економіка», «Теорія міжнародних економічних відносин» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 6.030403 «Міжнародні економічні відносини» 122 
Методичні рекомендації до вивчення курсу соціально-економічної і політичної 
географії України 52 
Методичні рекомендації до виконання випускної бакалаврської роботи 
студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 109 
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами спеціальності 
7.03020103 «Міжнародні економічні відносини» 110 
184 
Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами 
спеціальності 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини» 111 
Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами 
спеціальності (освітньої програми) «Управління проектами» 129 
Методичні вказівки до індивідуальних завдань з дисципліни «Міжнародні 
економічні відносини (регулювання)» студентами напряму підготовки 
«Міжнародні економічні відносини» 116 
Методичні рекомендації до наукового практикуму для студентів спеціальності 
7.03020301 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» 115 
Методичні рекомендації до проведення асистентської (науково-педагогічної) 
практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з спеціальності 
8.03020103 «Міжнародні економічні відносини» 112 
Методичні рекомендації до проведення науково-виробничої практики студентами 
спеціальності (освітньої програми) «Управління проектами» 130 
Методологічний аспект аналізу перспектив експорту послуг з України до ЄС 207 
Методологічні основи формування програми використання, відтворення та 
охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області та рекомендації 
щодо її реалізації 317 
Механізм ефективного використання вторинних ресурсів в контексті 
екобезпечного розвитку регіону 12 
Механізм забезпечення бездефіцитності бюджету ЄС 690 
Механізм регулювання ринку послуг: міжнародний та український аспекти 286 
Механізми антикризового регулювання фінансової системи ЄС 890 
Митна політика і засоби її реалізації в Україні 216 
Митний тариф як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 217 
Митне регулювання експортно-імпортних операцій на основі давальницької 
сировини 186 
Митний і податковий режим у спеціальній економічній зоні «Інтерпорт Ковель» 
Єврорегіону «Буг» 187 
Митні установи польської частини Єврорегіону «Буг» та їх значення у 
транскордонному співробітництві 583 
Міграційна політика Європейського Союзу в умовах формування «економічних 
знань» 323 
Міграційна політика країн ЄС у сфері залучення висококваліфікованої робочої 
сили 377 
Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного 
співробітництва 418 
Міждержавні суперечності при формуванні дохідної частини бюджету ЄС 662 
Міжнародна економіка 94,96 
Міжнародна інтеграція інтересів забезпечення сталого просторового розвитку 295 
Міжнародна інформація 66 
Міжнародна міграція робочої сили: український контекст 556 
Міжнародна торгівельна політика України 218 
185 
Міжнародне співробітництво України з Китаєм 695 
Міжнародний маркетинг 67 
Міжнародний менеджмент 68 
Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності 126 
Міжнародний рейтинг України у галузі інформаційного розвитку крізь призму 
індексу мережевої готовності 860 
Міжнародні виставки та ярмарки як спосіб брендингу продукції українських 
виробників 900 
Міжнародні економічні відносини. Ч. 2: регулювання 120 
Міжнародні організації 58 
Міжнародні перевезення залізничним транспортом Польщі: сучасний стан і 
перспективи 291 
Мікроекономіка 91 
Місце і значення управління міжнародними проектами у використанні трудового 
потенціалу регіону (на прикладі Волинської області) 754 
Місце та значення єврорегіонів у контексті процесів європейської інтеграції 654 
Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення 
конкурентоспроможності регіону 311 
Місце і значення управління міжнародними проектами у використанні трудового 
потенціалу регіону (на прикладі Волинської області) 755 
Місце та роль України в інфраструктурі світового ринку транспортних послуг 645 
Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва 355 
Моделі регулювання фондового ринку в зарубіжних країнах та в Україні 827 
Моделі розвитку технопарків у світі: компаративний аналіз 449 
Моделювання сталого просторового розвитку регіону 607 
Модернізація національної стратегії розвитку Польщі-2020 861 
Модернізація просторової політики розвитку сільських територій після 
розширення ЄС (досвід Польщі) 412 
Модернізація транспортних коридорів в умовах економічної нестабільності 359 
Модифікація основних форм суспільної організації виробництва України в умовах 
ринкової економіки 519 
Можливості залучення фінансових ресурсів для проектів у сфері захисту довкілля 
803 
Можливості і перешкоди утвердження України на світових ринках 168 
Можливості реформування досвіду адміністративно-територіального 
реформування Польщі в регіональній політиці України 577 
Можливості реформування дохідної частини бюджету ЄС 663 
Моніторинг та оптимізація витрат в процесі управління державними програмами 
та проектами 473 
Моніторинг та оптимізація витрат у процесі управління державними цільовими 
програмами 456 
 
Навчальний процес 333 
Налоговое регулирование сельскохозяйственного землепользования 47 
Напрями активізації участі України в міжнародному трансфері технологій 622 
186 
Напрями і проблеми реалізації переваг геополітичного розташування України 159 
Напрями підвищення конкурентоспроможності України на світових ринках 372 
Напрями реалізації екологічних проектів на регіональному рівні 820 
Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні 423 
Напрями розвитку міських поселень регіону в умовах транскордонного 
співробітництва 405 
Напрями стимулювання експортної діяльності України 253 
Напрями та проблеми інтеграції України в світовий економічний простір 758 
Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах Європейської 
інтеграції 379 
Напрями удосконалення державного регулювання міграційних процесів в Україні 
327 
Наслідки вступу до ЄС для нових країн-членів: формування та реалізація 
зовнішньоторговельної політики 620 
Наслідки інтернаціоналізації юаня для розвитку світової економіки 862 
Наслідки світової валютно-фінансовї кризи на економічні процеси в Україні 750 
Науково-інноваційний потенціал Волинської області 766 
Науково-технічна політика ЄС 598 
Національна конкурентоспроможність – потужний чинник комплексно-
пропорційного розвитку продуктивних сил України 600 
Національне інвестиційне середовище: регіональний вимір 808 
Недоліки спільної аграрної політики Європейського Союзу 553 
Необхідність відновлення транзитного потенціалу України 863 
Необхідність забезпечення екологічної безпеки транскордонних територій 679 
Необхідність управління проектами в екологічній сфері в умовах 
транскордонного співробітництва 772 
Необхідність формування ринку екологічних послуг в Україні 773 
Несприятливі фактори інфляційних процесів у російській економіці 864 
Німецький досвід організації банківської сфери для реформування фінансової 
структури України (на прикладі Ощадної каси Лемко) 249 
Нова генерація зон вільної торгівлі Європейського Союзу 428 
Нова енергетична стратегія України в світлі європейського геополітичного 
вектору 812 
Нові можливості євро інтеграційної стратегії України 545 
Нові риси глобалізації – зростання ролі країн, що розвиваються 314 
Новозавітні грошові одиниці у фокусі української гривні 464 
 
Обґрунтування провідних чинників розміщення об’єктів митної діяльності 
України 219 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 123 
Обов’язки та права духовних дітей 484 
Оплата праці у вільних економічних зонах країн з перехідною економікою 175 
Оптимізація валютної політики як фактор стабілізації національної економіки 156 
Оптимізація міждержавних бюджетних відносин у Європейському Союзі 1 
Організація та функціонування локальних систем у регіональному маркетингу 197 
187 
Організційно-економічний механізм управління ландшафтним потенціалом 
природоохоронних територій 703 
Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування  
45 
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, 
методологія, механізми 9 
Організованість логістичних трансформацій 589 
Органічне фермерство Волинської області у процесах транскордонного 
співробітництва 578 
Орієнтири макроструктурних змін економіки України в контексті європейських 
інтеграційних процесів 230 
Основи інтелектуальної власності 106 
Основи наукових досліджень 134,135,136 
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів 104 
Основні напрями вдосконалення інвестиційної політики України 227 
Основні напрями зовнішньоекономічної політики України в аспекті процесів 
європейської інтеграції 214 
Основні напрями реалізації регіональної політики в сфері використання 
вторинних ресурсів 278 
Основні проблеми і напрями активізації інвестиційної діяльності підприємств в 
Україні 865 
Особенности торговки экологическими услугами на мировом рынке 441 
Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектам 450 
Особливості візових відносин Україна-ЄС 738 
Особливості  екологізації інноваційного розвитку регіону в умовах євро інтеграції 
840 
Особливості зайнятості населення у Волинській області 386 
Особливості застосування проектного управління в питаннях забезпечення 
економічної безпеки країни 767 
Особливості зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Європейського 
Союзу 783 
Особливості інтеграції потенціалу наукових та бізнесових структур прикордоння 
595 
Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні 460 
Особливості конкурентоспроможності суб’єктів ринку освітніх продуктів 751 
Особливості кон’юнктури світового ринку електромобілів 884 
Особливості кризи зовнішньої заборгованості у високорозвинутих країнах світу 
384 
Особливості написання курсових проектів з дисципліни «Прикладне 
інформаційно-аналітичне забезпечення управління проектами» в СНУ імені Лесі 
Українки 932 
Особливості прояву світової банківської кризи та інструменти її запобігання 388 
Особливості прямого іноземного інвестування в Україні 902 
Особливості регулювання транзиту енергоносіїв 781 
188 
Особливості розвитку малого та середнього підприємництвіа в Європейському 
Союзі 574 
Особливості розвитку ринку іноземних інвестицій України 768 
Особливості розвитку ринку цінних паперів у контексті євро інтеграції 641 
Особливості розвитку сучасного ринку євровалют. - Сучасні тренди міжнародних 
економічних відносин 925 
Особливості розробки стратегії виходу вітчизняних товаровиробників на 
зовнішній ринок 680 
Особливості соціально-економічного розвитку міста Луцька в умовах ринкової 
трансформації 360 
Особливості співробітництва країн світу зі структурами Світового банку 676 
Особливості сучасної структури песнійної системи Швеції 866 
Особливості сучасної функціональної  структури лісопродовольчого комплексу 
Волині 161 
Особливості транскордонного співробітництва в умовах євро інтеграції 319 
Особливості транскордонного інвестиційного співробітництва України та Польщі 
415 
Особливості транскордонного управління водними ресурсами 414 
Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах 
європейської інтеграції 389 
Особливості управління екологічними проектами 443 
Особливості управління інноваційними проектами 913 
Особливості управління інтегрованими програмами реінжинірингу систем 
виробництва сільськогосподарської продукції на концептуальній фазі їх 
життєвого циклу 910 
Особливості управління ландшафтним потенціалом природоохоронних територій 
зарубіжних країн 352 
Особливості управління проектами в умовах інтеграції України до Європейського 
Союзу 809 
Особливості управління проектами в Японії 909 
Особливості управління транскордонними водними ресурсами на території 
республіки Польща (на прикладі р. Західний Буг) 804 
Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні 708 
Особливості фінансування промислових підприємств в сфері використання 
вторинних ресурсів 261 
Особливості формування інноваційної інфраструктури в країнах-інноваційних 
лідерах ЄС 898 
Особливості формування конкурентних переваг прикордонного регіону в умовах 
міжрегіональної інтеграції 709 
Особливості формування регіонального механізму регулювання зайнятості 361 
Особливості формування сучасної геоекономічної стратегії країни з позиції 
сталого просторового розвитку 296 
Особливості формування сучасної конкурентної політики України в контексті 
євро інтеграції 642 
189 
Особливості функціонування кластерних об’єднань у країнах-ленах 
Європейського Союзу на сучасному етапі 451 
Особливості функціонування українсько-польських ІТ-кластерів в умовах 
транскордонного співробітництва 790 
Оцінка ефективності запровадження зони вільної торгівлі України з країнами 
ЄАВТ 435 
Оцінка історико-географічного чинника розвитку митної діяльності в Україні 171 
Оцінка конкурентних стратегій підприємства на світовому ринку харчової 
промисловості 279 
Оцінка наслідків впливу міжнародної міграції робочої сили на соціально-
економічний розвиток України 813 
Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Волинської області та можливості 
його використання для розвитку туризму 158 
Оцінка товарних ринків для продовольчого експорту України 526 
 
Володимир Павлов 98 
Парадоксальні принципи християнського позичальництва 846 
Переваги і небезпеки фінансової глобалізації 288 
Передумови розвитку інвестиційних процесів між Україною та Республікою 
Польща 769 
Передумови розвитку фондового ринку в Україні 579 
Передумови та стратегічні пріорітети розвитку українсько-польського 
економічного співробітництва 362 
Передумови та сучасні тенденції інноваційного розвитку національного 
господарства 800 
Передумови та фактори розвитку міста Луцька як центру активізації 
транскордонного співробітництва 725 
Передумови формування інтеграції дослідження в перехідний період 178 
Перетворення міста Луцька в екомісто 727 
Періодизація розвитку бюджетної системи ЄС 348 
Перспективи вітрової енергетики в Україні 867 
Перспективи зміцнення конкурентних позицій українських виробників на 
європейських товарних ринках 457 
Перспективи зовнішньоторгівельних зв’язків України та Польщі 640 
Перспективи розвитку відносин між банківськими системами України та ЄС 802 
Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку в умовах посилення 
інтеграційних процесів 828 
Перпективи розвитку зеленого бізнесу в Україні 887 
Перспективи розвитку українсько-польського економічного співробітництва в 
умовах міжрегіональної інтеграції 704 
Перспективи та напрями розвитку ТНК Німеччини в Україні 914 
Перспективи участі економіки України у європейському поділі праці 707 
Перспективні напрями українсько-польської cпівпрaці в eкологічній cфeрі 774 
Підвищення конкурентоспроможності регіонів як необхідна передумова 
зростання розвитку економіки України 655 
190 
Підґрунтя процесу євро інтеграції України 231 
Підходи до формування сучасної геоекономічної стратегії розвитку 297 
ПІІ в Україну на тлі деструктивної складової загальноосвітнього розвитку 436 
Пільгове оподаткування підприємств сільськогосподарського сектору Республіки 
Польща, як досвід для України 814 
Побічне користування лісом на Волині: сучасний стан і перспективи розвитку 155 
Побудова прогнозних моделей академічної мобільності українців із 
застосуванням сучасних інформаційних технологій 933 
Повний Каракас. Як руйнується економіка Венесуели 868 
Поглиблення транскордонного співробітництва на українсько-російському 
кордоні 686 
Подальші перспективи ЗСТ України з країнами ЄФВТ 791 
Позиціонування України в міжнардних економічних рейтингах 851 
Політика держав і міжнародних організацій щодо регулювання міграцій 915 
Політика захисту інтелектуальної власності України у контексті інноваційного 
розвитку 590 
Політика імпортозаміщення як ознака сучасної зовнішньоторговельної політики 
України 453 
Польські інвестиції за кордоном в умовах загальноєвропейської рецесії та 
політичної кризи в Україні 792 
Порівняльний аналіз між інвестуванням в глобальну економіку і притоком 
Портрет ідеального підлеглого 892 
Портфельне інвестування в Україні в контексті фінансової глобалізації 320 
Посилення конкурентних переваг країн ЄС як фактор зміцнення їх регіональної 
інтеграції 373 
Посилення кризових явищ в українській економіці на тлі сучасних 
глобалізаційних процесів 829 
Посилення міграційного регулювання в Російській Федерації як один із факторів 
українсько-російських економічних зв’язків 602 
Правова структура бюджетної системи Європейського Союзу 306 
Правові засади та механізми участі України у міжнародному митному 
співробітництві 945 
Правові основи та інститути захисту навколишнього середовища Європейського 
Союзу 618 
Прикордонне співробітництво як фактор активізації зовнішньоекономічної 
діяльності регіону 374 
Принципи бюджетно-фінансової політики ЄС і механізми їх реалізації 380 
Принципи просторового менеджменту сталого розвитку 259 
Принципи та механізми просторового облаштування мережі центрів активізації 
господарської діяльності регіону 242 
Принципы формирования эффективных систем финансирования экономических 
союзов государств 718 
Принципи функціонування бюджетної системи Європейського Союзу 307 
Природно-ресурсний потенціал Волинської області: діагностика стану, 
перспективи використання  78 
191 
Природно-ресурсні передумови сталого розвитку регіону 237 
Природокористування в контексті транскордонного співробітництва: стан та 
перспективи 363 
Причини міграційних процесів в Україні 328 
Пріоритети інвестиційної політики України в умовах євро інтеграції 793 
Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського 
геополітичного вектору 471 
Пріоритети просторового планування регіонального розвитку в умовах 
метрополізації 413 
Пріоритети розвитку легкої промисловості України 723 
Пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку прикордонного 
регіону 623 
Пріоритетні напрями просторового облаштування туристсько-рекреаційної 
системи 243 
Пріоритетні напрями співпраці міст в умовах міжрегіональної інтеграції 395 
Про необхідність гармонізації українських стандартів у сфері управління 
відходами відповідно до вимог Європейського Союзу 339 
Про теоретичні аспекти категорії «зовнішньоекономічна політика держави» у 
країнознавчій характеристиці країн 818 
Про удосконалення фахової підготовки спеціалістів з країнознавства і 
міжнародних відносин 172 
Проблема безробіття в Іспанії 869 
Проблема бідності в Індії та шляхи її вирішення 870 
Проблема доступу українських продовольчих товарів до європейських ринків 689 
Проблема регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному 
етапі і можливі шляхи її вирішення 179 
Проблема формування соціально-економічної однорідності національної 
економіки у глобальній економічній системі 260 
Проблеми адаптації вітчизняної економіки до міжнародних стандартів 364 
Проблеми адаптації грошово-кредитної політики України до критеріїв 
Європейського Союзу 208 
Проблеми взаємодії України з Міжнародним валютним фондом в умовах 
фінансової глобалізації 224 
Проблеми екологічної інтеграції в контексті вступу до ЄС на прикладі країн 
Центральної та Східної Європи 303 
Проблеми економіки України в умовах світової фінансової кризи 666 
Проблеми економічної безпеки у зовнішньоекономічній політиці України 733 
Проблеми залучення інвестицій в національну економік» 871 
Проблеми збереження ландшафтного різноманіття природоохоронних територій 
340 
Проблеми і перспективи входження України в міжнародну фінансову систему 211 
Проблеми і перспективи співпраці України з міжнародною валютною системою 
527 
Проблеми імпорту в зовнішьоторговельній складовій Російської Федерації 872 
192 
Проблеми інтеграційного вибору України у сучасному цивілізаційному просторі 
257 
Проблеми накопичення твердих побутових відходів в курортно-рекреаційній 
сфері та шляхи їх вирішення 612 
Проблеми регулювання міграційних процесів в регіонах України 710 
Проблеми ринку праці Волинської області 550 
Проблеми розвитку екологічного маркування в Україні 841 
Проблеми розвитку національного режиму капіталообміну України з 
Європейським Союзом 225 
Проблеми розвитку підприємництва в транскордонному об’єднанні Єврорегіон 
«Буг» 375 
Проблеми розвитку прикордонної інфраструктури ринку вторинних ресурсів 613 
Проблеми страхування валютних ризиків 163 
Проблеми та особливості вирішення інфляції в Україні 873 
Проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності України на 
європейському просторі 629 
Проблеми та перспективи розвитку ВЕЗ в Україні 557 
Проблеми та перспективи розвитку єдиного ринку Європейського Союзу 308 
Проблеми та тенденції розвитку міжнародних розрахунків в умовах 
інформаційно-технічної революції 300 
Проблеми транскордонного співробітництва західних регіонів України в 
контексті розширення ЄС 563 
Проблеми управління твердими побутовими відходами в контексті сталого 
просторового розвитку 729 
Проблеми утилізації відходів у сучасній економіці 315 
Проблеми функціонування підприємств корпоративного типу в сфері 
використання вторинних ресурсів регіону 591 
Проблемні аспекти співпраці України з країнами СНД  874 
Прогнозні моделі економічної безпеки освітян 893 
Прогнозована перспектива вступу України до митного союзу на основі сучасної 
економічної ситуації, яка склалася в рамках союзу Росії, Білорусії та Казахстану 
759 
Прогнозовані проблеми фінансового утримання нелегальних мігрантів в 
Європейському Союзі на прикладі ФРН 830 
Програма добросусідства «Польща – Білорусь – Україна» як чинник активізації 
транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг» 356 
Програма з підприємництва та інновацій у бюджеті Європейського Союзу 691 
Програми «Людина і суспільство»; «Світ, людина, суспільство» 51 
Програмне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва 699 
Програмне забезпечення сталого природокористування в регіоні (на прикладі 
Волинської області) 275 
Проблемні фактори підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону 
732 
Продовольча безпека і функціонування продовольчого ринку України 543 
Продовольча безпека регіону в аспекті транскордонного співробітництва 601 
193 
Продовольча безпека України і зовнішньоекономічна кон'юнктура 289 
Проект створення технологічного містечка на базі виставок ЕКСПО в Україні та 
світі 739 
Проект «Управління проектами ЄС», що реалізується в рамках програми 
Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом «Модуль Жан Моне» 880 
Проектно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством 
916 
Процеси інвестування економіки Польщі 162 
Прояви християнської любові в романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» 
894 
Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою 266,668 
Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою (на прикладі 
Польщі) 403 
Прямі іноземні інвестиції і їх роль в економіці країн Центральної і Східної 
Європи 630 
П’ята свобода єдиного ринку Європейського Співтовариства 621 
 
Реабілітація теремнівських ставків як перспективної бази короткотермінової 
рекреації 724 
Реалізація екологічних проектів в рамках двосторонньої співпраці України та 
Польщі 424 
Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів в екологічній сфері  508 
Региональные экологические программы развития Болгарии 2007–2013 гг. как 
составляющая региональной политики ЕС 734 
Регіональна диференціація ринку фінансових послуг України 559 
Регіональна політика Європеського Союзу: досвід для України 636 
Регіональна політика розвитку ринку вторинних ресурсів в умовах прикордонного 
співробітництва 614 
Регіональна політика Угорщини й Україна 646 
Регіональна політика як складова зовнішньоекономічної політики України 235 
Регіональна соціально-економічна система в зоні радіаційного забруднення 
(особливості формування і розвитку) 10 
Регіональна стратегія сталого природокористування 656 
Регіональні відмінності зовнішньоекономічної діяльності України 215 
Регіональні диспропорції інноваційного потенціалу України 580 
Регіональні особливості світового інвестиційного ринку 180 
Регіонально-кластерна стратегія як інструмент інноваційного розвитку країни 801 
Регламентація функціональних служб корпоративних підприємств 81 
Регулювання іноземних інвестицій як складова зовнішньої економічної політики 
України 528 
Регулювання, контроль та мотивація процесів сталого просторового розвитку 
регіонів 588 
Регулювання малого бізнесу в Німеччині досвід ля України 875 
Регулювання митним законодавством України імпорту легкових автомобілів 203 
194 
Результати ABC-аналізу бакалаврських освітніх програм Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 895 
Результати ABC-аналізу магістерських освітніх програм Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 934 
Рейтинг країн світу за кількістю громадян, які мігрували в Україну для навчання у 
ВНЗ 935 
Рекреаційне природокористування Волинської області 151 
Рентоорієнтовні джерела інвестування сталого просторового розвитку регіонів 
608 
Реформування паливно-енергетичного комплексу 31 
Ринок нерухомості 82 
Ринок парфумерно-косметичної та фармацевтичної продукції України 184 
Ринок праці в Україні 212 
Робота митних органів Польщі по боротьбі з контрабандою (на прикладі Митної 
палати в Білій Підлясьці) 272 
Робоча навчальна програма курсу «Вступ до спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини»» 83 
Робоча навчальна програма курсу «Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки 
України» 84 
Робоча навчальна програма курсу «Зовнішньоекономічна політика України» 85 
Робоча навчальна програма курсу «Фінансова система України» 87 
Розбудова митної інфраструктури в українсько-польському прикордонні як 
чинник подальшого розвитку транскордонної співпраці в єврорегіоні «Буг» 273 
Розвиток екологічних послуг в Україні 842 
Розвиток європейського ринку послуг у зв’язку з розширенням 554 
Розвиток залізничного транспорту України як фактор європейської інтеграції 199 
Розвиток  «зеленої»  економіки  в  країнах Європейського  Союзу:  досвід  для 
України 928 
Розвиток «зеленої» економіки в умовах міжнародної економічної діяльності 416 
Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України та Білорусі: стан та перспективи 
730 
Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної 
торгівлі 15 
Розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та Республікою Польща в 
умовах поглиблення євроінтеграційних процесів 493 
Розвиток машинобудування та високотехнологічних галузей 32 
Розвиток організаційно-економічної структури ТНК (на прикладі «чеболей» 
Республіка Корея)  853 
Розвиток промисловості Луцька та Любліна: порівняльний аналіз 720 
Розвиток ринку екологічних товарів та послуг як чинник забезпечення екологічної 
безпеки регіонів України 888 
Розвиток ринку освітніх послуг в умовах транскордонного співробітництва 837 
Розвиток світового фондового ринку як фактор економічного зростання 775 
Розвиток сектору екологічних товарів та послуг у Європейському Союзі 444 
195 
Розвиток спільних підприємств як умова підвищення конкурентоспроможності 
транскордонного регіону 711 
Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики 
Європейського Союзу 349 
Розвиток територіальної структури зовнішньоекономічної системи прикордонної 
області (на прикладі Волинської області) 521 
Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи 542 
Розвиток транзитного потенціалу Волинської області 946 
Розвиток транскордонного співробітництва в контексті просторового 
облаштування прилеглих територій 568 
Розвиток туристичного потенціалу міста Луцька 740 
Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів 470 
Розв’язання задач в курсі географії 160 
Розширення сфер діяльності ТНК Європейського Союзу 461 
Роль екологічного фактора в діяльності промислових підприємств України 741 
Роль і значення проектного менеджменту в забезпеченні управління 
конкурентоспроможністю національної економіки 746 
Роль інноваційної інфраструктури міст-метрополій в забезпеченні розвитку 
регіонів 417 
Роль комплексної економічної зони «Жовква» у транскордонному співробітництві 
України 193 
Роль кордонних переходів і міжнародних транспортних переходів у розвиткові 
Єврорегіону «Буг» 188 
Роль кордонних пунктів пропуску польської частини Єврорегіону «Буг» 254 
Роль криптовалюти на сучасному фондовому ринку 936 
Роль логістики в забезпечені екобезпечного розвитку регіону 376 
Роль митних органів України в забезпеченні національної безпеки 255 
Роль митних органів України і Польщі у транскордонному співробітництві 256 
Роль міжнародних фінансових організацій у реформуванні економіки України 885 
Роль міжрегіонального співробітництва в забезпеченні екологічної безпеки 396 
Роль міста в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки 350 
Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів 494 
Роль підприємницьких структур в розвитку  транскордонного співробітництва 712 
Роль екологічного менеджменту в реалізації проектів 821 
Роль спільних підприємств у розвитку центрів активізації транскордонного 
співтовариства 604 
Роль стратегічного планування у сфері управління транскордонними природними 
ресурсами 776 
Роль та значення екологічних інновацій для розвитку виробничих комплексів в 
межах транскордонних регіонів 770 
Роль та значення управління проектами в туристичній сфері 917 
Роль транскордонного співробітництва в реалізації зовнішньоекономічних 
інтересів України 705 
196 
Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку 
екологічних послуг в Україні 425 
Роль України на ринку прямих іноземних інвестицій 310 
Роль фінансових установ ООН у соціально-економічній трансформації України 
664 
Російський ринок для продовольчого експорту України 167 
 
Світова економіка  63,103 
Світова торгівля: протиріччя глобалізації 251 
Світовий досвід використання вторинних ресурсів 280 
Світовий досвід формування ринку екологічних послуг 426 
Світовий ринок і комерційна географія 61 
Світовий ринок рекламних послуг на початку ХХІ століття : тенденції і 
перспективи розвитку 267 
Сельскохозяйственная политика Европейского Союза: взгляд сквозь призму 
комунитарного бюджета 692 
Середньострокове бюджетне планування ЄС 571 
Символізм Лесі Українки 697 
Симфонія церковно-державних стосунків у сфері підготовки студентської молоді 
до подружнього життя 465 
Система власних ресурсів у формуванні бюджету Європейського Союзу 309 
Система інтегрованого управління відходами як складник соціально-
економічного розвитку міста 474 
Система прийняття управлінських рішень  137,143 
Система провідних чинників розміщення об’єктів митної діяльності України 536 
Система технічних норм і стандартів ЄС у контексті європейської інтеграції 
України 283 
Словацька Республіка й Угорщина: аналітичне дослідження показників оплати 
праці 466 
Спеціальна економічна зона у механізмі європейської інтеграції 176 
Соціально-економічна і політична географія України 62 
Спеціальні режими функціонування вільної економічної зони «Курортополіс 
Трускавець» 189 
Способи стимулювання взаємодії науки та бізнесу в Україні як шлях прориву на 
світовий ринок технологій 637 
Сталий просторовий розвиток регіону в контексті міжнародної інтеграції 321 
Стан економічного розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі 713 
Стан і перспективи західноєвропейського співробітництва в науково-технічній та 
інформаційних сферах 558 
Стан і перспективи регіональної політики ЄС 353 
Стан інвестиційного клімату у Волинській області 546 
Стан, проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку України 876 
Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні 918 
Становлення освітньої міграції в умовах глобалізації 495 
197 
Становлення польського фондового ринку: дієвий урок для української економіки 
794 
Старозавітні приклади для наслідування сучасним керівникам 847 
Статистика 64 
Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: плюси 
та мінуси для національної безпеки 798 
Створення міжнародного логістичного центру як спосіб використання 
транзитного потенціалу міста Луцька 743 
Стимулювання регіонального розвитку: досвід країн 244 
Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах 561 
Стратегічні напрямки активізації розвитку регіональних ринків освітніх послуг в 
України 496 
Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності прикордонного 
регіону в умовах міжрегіональної інтеграції 742 
Стратегічні пріоритети розвитку міських поселень за умов транскордонного 
співробітництва 671 
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку міста Луцька 357 
Стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку прикордонного регіону в 
умовах євро інтеграції 657 
Стратегічні пріоритети у розвитку і функціонуванні зарубіжних інноваційних 
кластерів, як невід’ємна складова  економічної безпеки країни 795 
Стратегія лісокористування в умовах сталого просторового розвитку регіону 609 
Стратегія регіонального співробітництва України в умовах Євро інтеграції 537 
Структурні перетворення у лісовиробничому комплексі Волині 520 
Структура зовнішньоекономічної системи Волинської області 518 
Суперечності спільної аграрної політики ЄС 409 
Суспільно-географічний аспект вивчення митної діяльності: теоретико-
методологічні засади 204 
Суспільно-географічні аспекти формування і функціонування фондового ринку в 
Україні 523 
Суспільно-географічні основи митної діяльності України 173 
Суспільно-економічна оцінка спеціальної економічної зони «Яворів» та її 
пільговий митно-тарифний статус 190 
Суспільно необхідні витрати праці як економічна основа планового 
ціноутворення 11 
Сутність енергоефективності та її значення у національному господарстві 43 
Сутність і структура зовнішньоекономічної діяльності суспільно-територіального 
комплексу адміністративної області 157 
Сутність міграційної кризи, її чинники та наслідки 922 
Сутність, структура та суперечності інтернаціоналізації відносин неорганічних 
економічних суб’єктів 226 
Сутність та значення державної інвестиційно-житлової політики 706 
Сутність та необхідність впровадження соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні в умовах глобалізації 852 
Сутність та специфіка соціальних інновацій 823 
198 
Сучасне інвестиційне співробітництво між КНР та США 831 
Сучасне реформування економічної політики України й тенденції глобальних 
суспільних трансформацій 341 
Сучасний стан, проблеми та перспективи інвестування економіки Волинської 
області 631 
Сучасний стан розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Балтії 
624 
Сучасний стан українсько-турецького співробітництва в аграрній сфері 877 
Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності 146,147,148 
Сучасні підходи до покращення інвестиційної привабливості регіону 475 
Сучасні проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн Західної 
Азії 198 
Сучасні проблеми міжнародної трудової міграції та шляхи їх вирішення 901 
Сучасні проблеми розвитку польсько-українського транскордонного 
співробітництва в Єврорегіоні «Буг» 292 
Сучасні проблеми фінансової системи України 796 
Сучасні тенденції європейської інтеграції Польщі 548 
Сучасні тенденції інтеграції України в Чорноморське економічне співробітництво 
615 
Сучасні тенденції міжнародної інтелектуальної міграції в умовах євро інтеграції 
760 
Сучасні тенденції розвитку глобальної економічної системи 752 
Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України 200 
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму 293 
Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг 843 
Сучасні тенденції та динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України 476 
Сучасні тенденції та особливості розвитку спільних підприємств в Україні 228 
Сучасні тенденції торговельних відносин України з країнами Азіатсько-
Тихоокеанського регіону 210 
Сучасні тенденції утворення фіктивного капіталу у світовій економіці та Україні 
797 
Східний вектор розвитку світогосподарських зв’язків України 761 
 
Тарифно-регулююча та інформаційно-аналітична функції митної діяльності 205 
Тверді побутові відходи як стаття шведського імпорту 881 
Тенденції розвитку світового ринку екологічних товарів та послуг 427 
Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг в умовах глобалізації 
271 
Тенденції та перспективи трансформації міжнародного енергетичного ринку 433 
Тенденція монополізації зернового експорту України в контексті світового 
досвіду 392 
Теоретико-методологічні засади створення вільних економічних зон (ВЕЗ) 181 
Теоретичні аспекти аналізу міжнародних економічних санкцій у глобальній 
економіці 839 
199 
Теоретичні засади сталого просторового розвитку транскордонного регіону в 
умовах регіоналізації та інтеграції 365 
Теорії міжнародної економічної інтеграції у контексті відносин України та 
Європейського Союзу 247 
Теорія грошей і грошового обігу 88,119 
Теорія і практика підприємництва 125 
Теорія статистики 86,95 
Територіальна організація атомної промисловості США 164 
Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області 2 
Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної 
області (на прикладі Волинської області) 14 
Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області 6 
Територіальна організація маркетингу зовнішньоекономічної діяльності регіону 
525 
Територіальна організація митної діяльності України 7,19 
Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области 
5 
ТНК і проблеми трансформації українського ринку 599 
ТНК як основний елемент розвитку світової економіки і міжнародних 
економічних відносин 805 
Торгівля людьми, як незаконний бізнес в умовах глобалізаційно-інтеграційних 
процесів 762 
Торговельна політика ЄС 687 
Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС 101,102 
Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: Регулювання зовнішньої 
торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС 92 
Транскордонна взаємодія емерджентних і розвинутих ринків на східних кордонах 
ЄС 677 
Транскордонне співробітництво Волині в контексті управління 
конкурентоспроможністю регіону 747 
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого 
просторового розвитку регіону 298 
Транскордонне співробітництво прикордонних областей Західної України в 
контексті управління їх конкурентоспроможністю 39 
Транскордонне співробітництво як інструмент економічної співпраці між 
Україною та ЄС 672 
Транскордонне співробітництво як складник національної стратегії регіонального 
розвитку 673 
Транскордонне співробітництво як фактор розвитку міжрегіонального ринку 
екологічних послуг 777 
Транскордонне співробітництво як чинник регіональної кон’юнктури 185 
Транскордонні інноваційні системи в умовах євро інтеграції 889 
Транскордонні кластери як форма активізації міжрегіонального співробітництва 
385 
Транскордонні кластери як чинник сталого просторового розвитку регіону 322 
200 
Транснаціональні корпорації 69 
Транспортна логістика як умова ефективного ведення міжнародного бізнесу 421 
Транспортні можливості України для дальшого розвитку зовнішньо-економічної 
та митної діяльності 191 
Транспортно-географічне положення України як важливий чинник 
зовнішньоекономічної та митної діяльності 192 
Трансформація енергетичної політики Німеччини: досвід для України 832 
Трансформація механізму регулювання валютно-фінансової системи 
Європейського Союзу 926 
Трансформація ринку послуг міста Луцька в умовах становлення ринкових 
відносин 354 
Трансформація системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення  46 
Трудовий потенціал єврорегіону «Буг» особливості формування та використання 
304 
Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах 
переходу ринку 649 
 
Удосконалення грошово-кредитної політики України в умовах фінансової 
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